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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Conjard-Réthoré P. 2020 : Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes)
chemin des Goudessards, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le projet se situe sur une petite colline, la colline de Barbière, qui culmine entre 112 m
et 119 m, au nord de la plaine alluviale dans laquelle est construite la ville de Saint-
Paul-Trois-Châteaux. Celle-ci est connue pour la richesse de l’occupation humaine de
son territoire,  du Néolithique à  la  période actuelle.  Il  s’agit  d’une ancienne colonie
romaine,  Augusta  Tricastinorum,  forte  d’une  urbanisation  attestée  à  l’époque
augustéenne, mais dont l’origine pourrait remonter au VIe s. av. J.-C. La cité romaine est
caractérisée par un parcellaire orthonormé illustré par les marbres du cadastre de la
colonie d’Orange, étudiés par de nombreux chercheurs (Bois 2010, p. 560-590).
2 Toutefois, la colline de Barbière, sur laquelle se trouve la parcelle à diagnostiquer, n’a
livré à ce jour aucun vestige. Ce diagnostic confirme l’absence de vestiges dans cette
zone.
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